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Fortsetzung der Titelseite:
Hier nun die einzelnen Veranstaltungen 
für Sie im Überblick:
PRÄLUDIUM
Donnerstag | 6. September 2012
19:30 Konzert | Krypta Peterskirche
„Die nacht die will verbergen sich“
CLEMENCIC CONSORT
Freitag | 7. September 2012
18:00 Uhr Ausstellungseröffnung | 
 Barockhaus Neißstraße 30
 „Bürgerliche Kultur des Ba-
rocks“
 Kulturhistorisches Museum 
Görlitz





19:30 Uhr Eröffnungskonzert | 
 Peterskirche
 „Pleni sunt coeli et terra“
 Bachchor, Kantorei der 
Evangelischen Innenstadt-
gemeinde, Ökumenischer 
Kirchenchor, Bläser der In-
nenstadtgemeinde und der 
Neuen Lausitzer Philhar-
monie
23:00 Uhr Konzert | Krypta Peterskirche
 „Bach bei Nacht“
Samstag | 8. September 2012
10:00 Uhr Andacht mit Kantate 115 | 
Lutherkirche
11:00 Uhr Tagung | 
 Schlesisches Museum
 Mitgliederversammlung der 
Neuen Bachgesellschaft
12:00 Uhr Orgelpunkt | Peterskirche
14:00 Uhr Vortrag | Mollerhaus
 „Erschließung und wissen-
schaftliche Analyse der 
Chorbibliotheksbestände 
und musikologischen Kir-
chenakten im ‚Archiv‘ der 
Friedenskirche Schweid-
nitz (Polen)“
14:30 Uhr Führung Sonnenorgel für 
Kinder | Peterskirche
15:30 Uhr Musikalischer Rundgang | 
Nikolaifriedhof
  „Himmels-Weisen auf dem 
Gottesacker“, Singekreis 
Markersdorf e. V.
18:00 Uhr Konzert | Krypta Peterskirche
  „Bach Cello-Suiten“ mit Bach-
Mahl in der Konzertpause im 
Romantikhotel Tuchmacher 
Guido Schiefen
18:30 Uhr Konzert | Dom Kultury 
  (Zgorzelec)
  Werke u. a. von Bach, 
  Händel, Charpentier
22:00 Uhr Begegnung | Peterskirche
  „Casparini trifft Görlitz & 
seine Gäste“
Sonntag | 9. September 2012
10:00 Uhr Gottesdienst mit Kantate 
148 | Frauenkirche
12:00 Uhr Orgelpunkt | Peterskirche
15:00 Uhr Vortrag | Mollerhaus
  „Die Orgelbauerfamilie 
Casparini“
17:00 Uhr Konzert MDR-Musiksom-
mer | Peterskirche
  J. S. Bach: Magnificat u. a.
  MDR-Sinfonieorchester und 
Rundfunkchor, Solisten, Di-
rigent: Nicholas McGegan
Montag | 10. September 2012
10:00 Uhr Andacht mit Motette | 
  Frauenkirche
  „Jesu meine Freude“ (BWV 
227), Chor “Cum decore“ 
(Liberec)
12:00 Uhr Orgelpunkt | Peterskirche
18:30 Uhr Führung Stadthallenorgel | 
Stadthalle
19:30 Uhr Konzert | Frauenkirche
  „Werke der Thomaskanto-
ren vor und nach Bach“
  Klassikorchester „accorda-
re fidelis“
19:30 Uhr Konzert | Rathaushof
  „Zwischen Bach und Tango“
  Duo „Tango ConCordes“ 
mit Annette Roth (Violine) 
und Ulrich Thiem (Cello)
Dienstag | 11. September 2012
10:00 Uhr Andacht mit Kantate 78 | 
Frauenkirche
 Solisten, Preußisches 
Kammerorchester, 
 Bachchor Görlitz
12:00 Uhr Orgelpunkt | Peterskirche
19:30 Uhr Konzert | Gerhart Haupt-
mann-Theater (Görlitz)
 Philharmonisches Konzert, 
Neue Lausitzer Philharmonie
20:00 Uhr Jam Session | Ratscafé
 „Bach Jam Open Air“, Im-
provisationsgruppe der Mu-
sikschule „Johann Adam 
Hiller“ e. V. Görlitz
Mittwoch | 12. September 2012
10:00 Uhr Andacht mit Kantate 93 | 
Frauenkirche
 Solisten, Preußisches Kam-
merorchester
12:00 Uhr Orgelpunkt | Peterskirche
19:30 Uhr Konzert an der Sonnenor-
gel | Peterskirche
 „Instrument der Könige und 
Königin der Instrumente“
Donnerstag | 13. September 2012
10:00 Uhr Andacht mit Kantate 51 | 
Frauenkirche
 Mi-Seon Kim (Sopran), Jo-
achim Schäfer (Trompete), 
Preußisches Kammeror-
chester Leitung: KMD 
12:00 Uhr Orgelpunkt | Peterskirche
17:00 Uhr Konzert | Krypta 
 Peterskirche
 „Musik der Familie Bach für 
Kinder“
19:30 Uhr Konzert | Gerhart Haupt-
mann-Theater (Görlitz)
 „Johann I’m Only Dancing“, 
Ensemble Red Priest
19:30 Uhr Konzert an der EULE-Orgel 
| St. Jakobus
Freitag | 14. September 2012
10:00 Uhr Andacht mit Kantate 102 | 
Frauenkirche
 Solisten, Preußisches 
Kammerorchester, 
 Bachchor Görlitz,
12:00 Uhr Orgelpunkt | Peterskirche
19:30 Uhr Konzert | Gerhart Haupt-
mann-Theater (Görlitz)
 Philharmonisches Konzert, 
Neue Lausitzer Philharmonie
Samstag | 15. September 2012









12:00 Uhr Orgelpunkt | Peterskirche
15:00 Uhr Führung für Kinder | 
 Peterskirche
15:00 Uhr Konzert | Untermarkt
 „Bachadaptionen und Mu-
sik von heute“ - Open Air, 
Musiker der Musikschule 
Fröhlich
15:30 Uhr Konzert | Heilig Kreuz
 „Kammermusik“, Maria 
Stosiek (Mezzosopran), 
Mechthild Stosiek (Violi-
ne), DKMD Thomas Seyda 
(Cembalo)
19:30 Uhr Konzert an der Sonnenor-
gel | Peterskirche
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	 „Von	Jüngern	und	Prophe-
ten“	 -	 248.	Konzert	 an	der	
Sonnenorgel	 mit	 Werken	
von	Bach	und	Liszt




Sonntag | 16. September 2012
















gen	 jeweils	 nach	 dem	 Gottesdienst	 ab	
18:30	Uhr	an	der	Orgel	der	St.	Bonifatius-
Kirche	 in	 Zgorzelec	 Werke	 von	 Johann	
Sebastian	Bach.
Vom	 14.	 bis	 15.	 September	 2012	 findet	
im	 Johannes	 Wüsten-Saal	 (Barockhaus	
Neißstraße	30)	die	Tagung	der	Oberlausit-
zischen	Gesellschaft	 der	Wissenschaften	
e.	 V.	 „Musik	 und	 Konfessionskulturen	 in	
der	Oberlausitz	der	Frühen	Neuzeit“	statt.
Alle	 weiterführenden	 Informationen	 rund	
um	das	Bach-Fest	Görlitz-Zgorzelec	2012	
erhalten	 Sie	 auf	 der	 Homepage	 www.
bach-fest-goerlitz.de,	bei	den	Bach-Fest-























Neues aus dem Rathaus
Görlitz schickt neuen Welterbe-Antrag nach Dresden
Knapp	zwei	Wochen	hatte	die	Stadt	Gö-
rlitz	 Zeit,	 ihren	 Antrag	 zur	 Aufnahme	 ins	
Welterbe	 nach	 den	 Vorgaben	 der	 Jury	
bzw.	 des	 Sächsischen	 Kabinetts	 neu	 zu	
formulieren.





mussten	 unter	 großem	 zeitlichen	 Druck	
eine	 inhaltlich	 komplett	 neue	Bewerbung	
erstellen.	
Das	erforderte	von	allen	Beteiligten	großes	
Engagement	 und	 hohe	 Leistungsbereit-
schaft.	Wir	 verfolgen	 nun	 einen	 anderen	
Ansatz	und	hoffen,	dass	dieser	einerseits 





ten	 hat	 die	 Arbeitsgruppe	 Welterbe	 nun	








Die	 großzügig	 geschnittenen	 Hausanla-
gen	 dienten	 zudem	 dem	 Wirtschaftsbe-
trieb	 mit	 Brauerei	 und	 Ausschank	 sowie	
zur	 Beherbergung	 von	 Gästen.	 Sie	 sind	
von	 Kriegszerstörungen	 und	 massiven	
baulichen	 Überformungen	 verschont	 ge-
blieben	 und	 finden	 sich	 in	 dieser	 umfas-
senden	Authentizität	heute	nur	noch	hier.
Die	 Görlitzer	 Hallenhäuser	 geben	 Zeug-
nis	 des	 einstigen	 Reichtums	 und	 der	
kulturellen	 Bedeutung	 der	 Stadt	 auf	 der	
via	 regia,	 am	 Schnittpunkt	 bedeutender	





Hallenhäuser	 es	 wert	 sind,	 als	Welterbe	
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Apotheken-Notdienste
Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr sind über den Notruf 112 zu erreichen. 
Der kassenärztliche Notfalldienst (dringender Hausbesuch) und der Kranken-
transport sind telefonisch über die Leitstelle unter der Nummer 406776 oder 
406777 erreichbar. Für die Anmeldung eines Krankentransportes (kein Notfall) 
wählen Sie bitte die bundeseinheitliche Rufnummer 19222.
Tag	 Datum	 Dienst	habende	Apotheke	 Telefon
Dienstag	 31.07.2012	 Robert-Koch-Apotheke,	Zittauer	Straße	144	 850525
Mittwoch		 01.08.2012	 Engel-Apotheke,	Berliner	Straße	48	 764686
Donnerstag	 02.08.2012	 Marktkauf-Apotheke,	Nieskyer	Straße	100	 7658-0
Freitag		 03.08.2012		 Rosen-Apotheke,	Lausitzer	Straße	20	 312755
Samstag	 04.08.2012	 Hirsch-Apotheke,	Postplatz	13	 406496
Sonntag	 05.08.2012	 Bären-Apotheke,	An	der	Frauenkirche	2		 3851-0
Montag	 06.08.2012	 Humboldt-Apotheke,	Demianiplatz	56	(Busbahnhof)		 382210
Dienstag	 07.08.2012	 Kronen-Apotheke,	Biesnitzer	Straße	77	a	 407226
Mittwoch	 08.08.2012	 Linden-Apotheke,	Reichenbacher	Straße	106	 736087
Donnerstag	 09.08.2012	 Neue	Apotheke,	James-von-Moltke-Straße	6	 421140
Freitag	 10.08.2012	 Mohren-Apotheke,	Lutherplatz	12	und	 407440
	 	 Adler	Apotheke	Reichenbach,	Markt	15		 035828/72354
Samstag	 11.08.2012	 Pluspunkt	Apotheke,	Berliner	Straße	60	 878363
Sonntag	 12.08.2012	 Paracelsus-Apotheke,	Bismarckstraße	2	 406752
Montag	 13.08.2012	 Fortuna-Apotheke,	Reichenbacher	Straße	19	 4220-0
Dienstag	 14.08.2012	 Sonnen-Apotheke,	Gersdorfstraße	17	und	 314050
	 	 Stadt-Apotheke	Ostritz,	von-Schmitt-Straße	7		035823/86568
Lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfallort
Der	 nächste	 Kurs	 „Lebensrettende	 Sofort-
maßnahmen	 für	 Führerscheinbewerber“	





Für	 Rückfragen	 und	 Anmeldungen	 steht	 Ih-
nen	Jens	Seifert	unter	den	Telefonnummern:	
03581	 735-105	 oder	 -102	 oder	 per	 E-Mail	
j.seifert@asb-gr.de	zur	Verfügung.
Die	Görlitzer	Malteser	 führen	 die	 nächste	
„Lebensrettende	Sofortmaßnahme	 für	 Füh-






sten	 Kurs	 für	 Führerscheinbewerber	 der	
Klassen	 A	 und	 B	 (PKW)	 „Lebensrettende	
Sofortmaßnahmen“	 am	 11.08.2012	 von	
8:00	 bis	 14:30	 Uhr	 in	 den	 DRK-Ausbil-
dungsräumen	 Ostring	 59	 durch.	 Weitere	





und	 Betriebliche	 Ersthelfer)	 findet	 am	
02./03.08.2012	von	08:00	bis	14:30	Uhr	in	
den	Ausbildungsräumen	des	DRK,	Ostring	











Ersthelfer	 über	 den	 Berufsgenossenschaft-/
Unfallkasse-Grundlehrgang,	Anwärter	für	den	
LKW-Führerschein,	 Boots-	 und	 Flugschein,	
Gruppenleiter,	Jugendleiter,	Übungsleiter	so-
wie	im	Rahmen	von	Ausbildung	und	Studium.	
Weitere	 Informationen	 und	Anmeldung	 bitte	
über:	 Jens	 Seifert,	 Telefon:	 03581	 735105	
oder	-102,	E-Mail:	j.seifert@asb-gr.de.
Die	 Görlitzer	 Malteser	 führen	 die	 näch-








liche	 Ersthelfer	 zur	 Auffrischung	 nach	 zwei	
Jahren	 wird	 an	 folgenden	 Tagen	 durchge-





Diese	 Kurse	 werden	 auch	 an	Wunschtermi-
nen	 in	 Unternehmen	 durchgeführt,	 auch	 am	
Wochenende	(mind.	10	Teilnehmer).
Erste-Hilfe-Training	(EHT)
Der	Arbeiter-Samariter-Bund	 führt	 den	 näch-
sten	 Lehrgang	 Erste-Hilfe-Training	 (acht	
Unterrichtsstunden)	 am	 23.08.2012	 durch.	




























ihren	 vermissten	 Angehörigen	 berichten	
können.	Mit	Hilfe	von	Unterlagen	und	Daten	
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Das Schadstoffmobil ist unterwegs
Schadstoffe aus Haushalten sind gefährliche 
Abfälle, die auf Grund ihrer Art oder ihrer 
Menge nach unbedingt getrennt von Haus-
müll oder hausmüllähnlichen Abfällen erfasst 
und entsorgt werden müssen. Schadstoffe 
sind Sonderabfall! Für die Bürger der Stadt 
Görlitz wird vier Mal im Jahr die Schadstoff-
sammlung kostenlos durchgeführt. Betriebe 
und Gewerbetreibende dürfen keine Schad-
stoffe am Schadstoffmobil abgeben!
Folgende Schadstoffe werden am Schad-
stoffmobil entgegengenommen:
- Farben und Lacke
- Lösungsmittel
- Chemikalienreste
- Säuren, Laugen, Fotochemikalien
- PSM, Schädlingsbekämpfungsmittel






- Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen
- Feuerlöscher: Wasser-, Pulver- und CO-
Löscher
- Feuerlöscher: Halon-, Tetra- und TBF-
Löscher
- Ni-Cd Batterien
Hinweis: Mit Ausnahme von Haushaltsgroß-
geräten (Kühlschränke, Waschmaschinen 
usw.) werden auch Elektrogeräte zu diesen 
Terminen durch die Firma SAPOS GmbH 
entgegengenommen. Weitere Informationen 
gibt es im Abfallkalender 2012 des Land-
kreises Görlitz und unter www.goerlitz.de.
Termine:
Montag, 13.08.2012
09:00 - 10:30 Uhr Marienplatz
11:00 - 12:00 Uhr Dr.-Kahlbaum-Allee, 
Tivoli, Wertstoffcon-
tainerplatz
14:00 - 15:30 Uhr Sechsstädteplatz
16:00 - 17:00 Uhr  OT Schlauroth (Ge-
meinde)
Dienstag, 14.08.2012
09:00 - 09:45 Uhr Ludwigsdorf/Alte BHG
10:00 - 10:45 Uhr  Ludwigsdorf/Kegel-
bahn
11:00 - 11:30 Uhr  OT Ober Neundorf/
Wertstoffcontainer-
platz
13:30 - 14:00 Uhr OT Klingewalde/Bus-
wendeplatz




09:00 - 09:30 Uhr OT Tauchritz/Bushal-
testelle
09:45 - 11:00 Uhr OT Hagenwerder/
 Bahnhof
13:00 - 14:00 Uhr Weinhübel/Ladenstraße
14:30 - 15:30 Uhr A lex -Ho rs tmann -
Straße/Wertstoffcon-
tainerplatz
16:00 - 17:00 Uhr Dresdner Straße
Donnerstag, 16.08.2012
09:00 - 10:30 Uhr Chr i s t i an -Heuck -
Straße
11:00 - 12:00 Uhr Clara-Zetkin-Straße
14:00 - 15:00 Uhr Grundstraße
15:30 - 17:00 Uhr An der Weißen Mauer
Freitag, 17.08.2012
09:00 - 10:30 Uhr Martin-Ephraim-Straße
11:00 - 12:00 Uhr Richard-Jecht-Straße
14:00 - 15:00 Uhr Schlesische Straße/
P-Platz gegenüber 
Ostring
15:15 - 17:00 Uhr Birkenallee/Wertstoff-
containerplatz
Sonnabend, 18.08.2012
09:00 - 09:30 Uhr OT Klein-Neundorf/
Buswendeschleife
09:45 - 10:30 Uhr OT Kunnerwitz/
 Neundorfer Straße 43
Straßenreinigung
Bitte beachten Sie die verkehrsrechtliche An-
ordnung zur Freilassung der benötigten Flä-
chen auf der Fahrbahn zur Grundreinigung 
für die Kehrmaschine. Am jeweiligen Kehrtag 
gilt auf den genannten Straßen in der Zeit von 
7:00 bis 13:00 Uhr Halteverbot. Entsprechende 
Hinweisschilder werden rechtzeitig vor dem 
Kehrtermin aufgestellt.
Achtung! Änderungen sind kurzfristig möglich. 
Bitte beachten Sie die Beschilderung auf den 
Straßen. Im Anschluss an die Straßenreinigung 
erfolgt noch die Reinigung der Straßeneinläufe. 
Diese dürfen nicht zugestellt werden.
Wöchentliche Reinigung in den Reinigungs-
klassen 1 und 5
Montag
Berliner Straße, Marienplatz, Steinstraße, Post-
platz, Struvestraße
Mittwoch
Berliner Straße, Marienplatz, Salomonstra-
ße (verkehrsberuhigter Bereich), Schulstraße 
(Fußgängerbereich), An der Frauenkirche
Donnerstag
Untermarkt, Bei der Peterskirche, Brüderstraße 
(einschl. Fläche um Brunnen Obermarkt)
Freitag
Berliner Straße, Marienplatz, Peterstraße, Neiß-
straße, Bahnhofsvorplatz (Fußgängerbereich), 
Annengasse
Dienstag, 31.07.12
Hildegard-Burjan-Platz, Gartenstraße (links 
von Konsulstraße), Struvestraße (zwischen 
Bismarckstraße und Joliot-Curie-Straße), Otto-
Müller-Straße, Konsulplatz
Mittwoch, 01.08.12
Kummerau, Jahnstraße, Löbauer Straße (rechts 
von Rauschwalder Straße), Landeskronstraße 
(rechts von Bautzener Straße), An der Weißen 
Mauer, Cottbuser Straße (Inselbereich), Bahn-
hofstraße (zwischen Schillerstraße und Block-
hausstraße), Grüner Graben (zwischen Ponte-
straße und Heilige-Grab-Straße)
Donnerstag, 02.08.12
Schulstraße (links von Jakobstraße), Fischmarkt, 
Gutenbergstraße, Handwerk, Bergstraße, Nikolai-
graben (außer Fahrbahn K 6334), Obersteinweg 
(zwischen Lunitz und Steinweg), Sohrstraße, Me-
lanchthonstraße (zwischen Reichenbacher Stra-
ße und Pestalozzistraße), Louis-Braille-Straße
Montag, 06.08.12
Schulstraße, Konsulstraße (rechts von Post-
platz), Erich-Weinert-Straße, Uferstraße (links 
von Neißstraße), Leschwitzer Straße
Dienstag, 07.08.12
Rosenstraße, Büttnerstraße, Fischmarktstraße, 
Fleischerstraße, Dresdener Straße (links von 
Krölstraße, Konsulstraße (rechts von Bahn-
hofstraße), Uferstraße (rechts von Neißstraße), 
Johanna-Dreyer-Straße, Carl-von-Ossietzky-
Straße (links von Goethestraße)
Mittwoch, 08.08.12
Carl-von-Ossietzky-Straße (rechts von Goethe-
straße), An der Jakobuskirche, Brückenstraße, 
Jakob-Böhme-Straße, Heynestraße
Donnerstag, 09.08.12
Lunitz (zwischen Heilige-Grab-Straße und Parkplatz 
Arbeitsagentur), Nikolaistraße, Schützenstraße, Fi-
scherstraße, Nikolaus-Otto-Straße, Gottlieb-Daimler-
Straße, Robert-Bosch-Straße, Klingewalder Weg, 
Spremberger Straße, Dresdener Straße (rechts von 
Krölstraße), Obermarkt (Parkfläche innen)
Freitag, 10.08.12
August-Bebel-Straße, Thomas-Müntzer-Stra-
ße, Robert-Koch-Straße, Etkar-Andre-Straße, 
Jonas-Cohn-Straße, Karl-Marx-Straße, Straße 
der Freundschaft
Montag, 13.08.12
Ostring, Alexander-Bolze-Hof, An der Terrasse, 
Lausitzer Straße
Dienstag, 14.08.12
Zittauer Straße (zwischen Zittauer Straße 
B 99 und Johannes-R.-Becher-Straße), Pomo-
logische Gartenstraße (links von Biesnitzer Stra-
ße), Kunnerwitzer Straße (rechts von Biesnitzer 
Straße), An der Landskronbrauerei, Arndtstraße, 
Sechsstädteplatz, Mühlweg (zwischen James-
von-Moltke-Straße und Blumenstraße)



